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Emprego público nos países da 
OCDE
-
desafios e oportunidades
Júlio Nabais
Principais tendências e mudanças nos 
sistemas de emprego público e na GRH
 Reduzir a dimensão do emprego público (custos)
 Descentralizar Re-centralizar
 Reforço nas áreas essenciais (core functions) - novas
competências – mais atenção ao recrutamento e à 
formação
 Alinhamento com a lei geral do trabalho
 Maior delegação na GRH e individualização das 
condições contratuais
 Adaptar a alta função pública aos novos desafios
 Produtividade: orientação para os resultados e 
recompensar a performance — Performance 
related pay (PRP)
 Preocupações sociais (igualdade de género; 
conciliação da vida profissional e vida familiar; 
etc.)
 Preocupações com o envelhecimento – gestão
do conhecimento
Dimensão e peso
do emprego público
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Diferentes estratégias de redução
 Reduções massivas (Australia, Canadá, Hungria, 
Polónia)
 Objectivos pré-determinados de redução
(Alemanha, Coreia)
 Mudança de estatuto [empresas públicas –
Finlândia; função pública/agências e institutos
públicos]
 Reduções suaves (EUA, França) 
Crise financeira: pressão acrescida e generalizada para
redução
Portugal
Envelhecimento
do emprego público


Custos e oportunidades
…e riscos!!!
Distribuição
do emprego público
Administração Central v. administração
sub-central

Tendências na Gestão
de Recursos Humanos
(GRH)
ALTA FUNÇÃO PÚBLICA

Descentralização da gestão



PRP
Formação
Breve síntese dos principais
objectivos e medidas
de emprego público em uso
1. Manter a capacidade
• Melhor planeamento e mais flexibilidade da força de 
trabalho
• Retenção de trabalhadores mais idosos
• Reformas das pensões / aumento da idade de reforma
• Incentivos financeiros
• Horários flexíveis
• Eliminação/redução de barreiras ligadas à idade
• Desencorajar reformas antecipadas
• Recrutamento selectivo
• Funções mais relevantes e mais necessitadas
• Facilitação de entradas laterais
• Práticas de GRH para atrair e manter jovens talentos
• Reforço da mobilidade
• Melhor gestão de carreiras e desenvolvimento de 
competências (formação) 
2. Conter custos - aumentar a produtividade
• Reformas das pensões
• Redefinir relação entre contribuições e benefícios
• Ajustamentos actuariais
• Aumento da idade de reforma e dos períodos
contributivos
• Poupanças através da melhoria da eficiência
• Reduções de efectivos / informatização
• Reformas da organização e da gestão
• Reformas dos salários
• Revisão das funções do Estado e das formas de prestação
de serviços
• Privatização
• Aquisições de serviços (contracting out)
3. Adaptar os serviços públicos – responder 
aos desafios do envelhecimento da 
população
• Revisão das prioridades do serviço público e 
concomitante reafectação dos recursos e do 
pessoal
• Reformas institucionais visando a reorganização da 
prestação de serviços
Muito obrigado
